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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan 
oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis tercatat sebagai salah satu 
masalah kesehatan dunia yang masuk dalam Millennium Development Goals 
(MDGs). Ada berbagai faktor yang dapat berhubungan dengan kejadian 
Tuberkulosis yakni factor usia, jenis kelamin, status imunisasi, status gizi, riwayat 
keluarga merokok dan riwayat kontak dengan pasien tuberculosis dewasa. 
Tujuan penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
tuberculosis paru pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 
Bantul tahun 2019. 
Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional 
analitik dengan desain penelitian case control. Populasinya anak sakit usia (0-14 
tahun) di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Sampel berjumlah 70 dan diambil 
dengan teknik purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah usia, jenis kelamin, 
status imunisasi, status gizi dan riwayat kontak dengan TB dewasa sebagai variabel 
independen dan kejadian tuberculosis paru pada anak sebagai variabel dependen. 
Intrumen yang digunakan yaitu rekam medik. Data dianalisis dengan chi square 
dan regresi logistik. 
Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini adalah faktor yang berhubungan dengan 
kejadian tuberculosis adalah faktor status gizi anak mempunyai nilai p value=0,000 
dengan OR 7,667 (95% CI: 2,595-22,646). Faktor usia memiliki nilai p value=0,004 
dengan OR 5,062 (95% CI: 1,791-14,310). 
Kesimpulan :. Faktor yang paling berhubungan terhadap kejadian tuberculosis 
paru pada anak adalah status gizi dan usia anak. Tidak ada hubungan antara faktor 
jenis kelamin, status imunisasi, riwayat kontak dengan TB dewasa terhadap 
kejadian tuberculosis paru pada anak 
 
Kata Kunci : Usia, Status Gizi, Tuberculosis anak  
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ABSTRACT 
 
Background: Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium 
tuberculosis. Tuberculosis is one of the world health problems included in the 
Millennium Development Goals (MDGs). There are various factors that can be 
associated with the incidence of tuberculosis consisting of age, gender, 
immunization status, nutritional status, smoking family history and contact history 
with adult tuberculosis patients. 
Objective: To find out the factors associated with the incidence of pulmonary 
tuberculosis in children at Panembahan Senopati Regional General Hospital Bantul 
in 2019. 
Research method: This study uses analytic observational research methods with a 
case control research design. The population is sick children (0-14 years old) at 
Panembahan Senopati Hospital. Samples amounted to 70 and were taken by 
purposive sampling technique. The variables studied were age, sex, immunization 
status, nutritional status and history of contact with adult TB as an independent 
variable and the incidence of pulmonary tuberculosis in children as the dependent 
variable. The instrument used is the medical record. Data were analyzed with chi 
square and logistic regression. 
Research Results: The results of this study are factors associated with the 
incidence of tuberculosis is the nutritional status of children has a p value = 0,000 
with OR 7.667 (95% CI: 2,595-22,646). The age factor has a p value = 0.004 with 
OR 5,062 (95% CI: 1,791-14,310). 
Conclusion: The factors most related to the incidence of pulmonary tuberculosis in 
children are nutritional status and age of the child. There was no relationship 
between sex factors, immunization status, contact history with adult TB on the 
incidence of pulmonary tuberculosis in children. 
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